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Kemudahan akses yang diberikan oleh Internet, dimanfaatkan oleh 
pengusaha sehingga berdampak pada perubahan atas konsep dagang konvensional 
menjadi transaksi online. Tingginya minat beli secara online mengakibatkan 
terbentuknya tindakan orang yang kurang bertanggung jawab. Solusi atas masalah 
ini dijadikan peluang bagi pebisnis, salah satunya adalah pembentukan perusahaan 
PT Pricebook Digital Indonesia sebagai jembatan informasi antara penjual dan 
pembeli. Namun, berdirinya perusahaan berpacu pada hasil riset pasar sehingga 
banyak perubahan baik dari internal maupun external seiring berjalannya waktu. 
Selain itu, Pricebook juga melakukan perluasan dari situs pembanding harga 
menjadi Online to Offline Market Place. Alhasil, banyak indikator yang 
mengarahkan Pricebook untuk melakukan praktik rebranding membaharui citra, 
juga memperkuat dasar perusahaan sehingga tidak mudah digoyahkan oleh 
perubahan pasar. Perubahan visualisasi juga dilakukan, dikenalkan kepada publik 
melalui pendekatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi karena target 
market Pricebook yang menurut survey, lebih sering menghabiskan waktu untuk 
bermain media sosial dan game online dibandingkan melakukan kegiatan offline. 
Pendekatan dilakukan menggunakan video iklan yang disebar pada media sosial 
Instagram dan Youtube sebagai platform utama yang digunakan oleh Pricebook, 
juga in-game ads yang sesuai dengan karakteristik target market Pricebook, serta 
ambient advertising untuk merangkul orang-orang yang masih awam terhadap 
Pricebook, sekaligus meningkatkan brand awareness pada Pricebook. 
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The ease of access provided by the internet is utilized by entrepreneurs and 
made an impact on changing conventional trading concepts into online 
transactions. The high interest in buying online resulted in the formation on actions 
of irresponsible people. The solution to this problem, is used as an opportunity by 
business people, and one of them is PT Pricebook Digital Indonesia who use the 
company as a bridge of information between sellers and buyers. However, the 
foundation of the company is based on the results of market research so that many 
changes happened both internally and externally over time. On the other hand, 
Pricebook also expanded themselves from a price comparison site to an Online to 
Offline Market Place. The result came out, that so many indicators are supporting 
the company to do rebranding to renew the image, and also to strengthen the 
company's foundation so that it is not easily swayed by market changes in the future. 
Changes in visualization are also made, introduced the changes to the public 
through an approach that utilizes technological sophistication because the 
Pricebook target market, whom according to the survey, is more often spends time 
playing social media and online games than doing offline activities. The approach 
is carried out using video advertisements spread on Instagram and Youtube as the 
main social media platform that is used by Pricebook, also in-game ads that fit the 
Pricebook's target market characteristics, and ambient advertising to embrace 
people who are still unfamiliar with Pricebook, while increasing brand awareness 
on Pricebook. 
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